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ws@ryra,:,rso*I@ t*v8€ Bl{tf$ rth*$, 8 &ryy ffi4e poqrrtFed by tMt*
mebero. lilhmrctloelly thssofose b€b sooletf,sa e!\s e,lttp4*oeee
motr*t{ccp bt eey ltsilit tbweLvsa te em&it-gruvini.s€ actlvt,ttsa.
As !61I ,Ue 'as@ l**arp, t&q. ,ts-s gsf*e$$,sC mreXy ;urvsgdsd er*di,t *d
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'.,,qFsqs#i 6tps€4ts!-ry ldsr,, t&gsr *ff t$Es *e[,,Ffffi
ea qilhFa aS #glt f€cfait alf that tky bw
smtst tnrted te tbs emirtgr
Ehs rebcahlp. f-b1 bth eoEletlea wt Est er;sggg 1gr] **er= eiws gt4*@ w@es{ffi l,s,,sbhisd #€ffi ,rthq ,Bru4strga. --,,---,,
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bs& *bd€t ei ffie""; -isjffi;;-m *G;'# ffi*;fu 9 yssg whi,eb tr as @y€aagG tnscaase at ef mmbr* FF IBsS
&B its date ef, nagle r"g€iles * 19:i€ * &e8| m&ro. fa lFdf gt hgd, 46r *" lsnlEs ,,"&
AsfrAxS-&4t Wr*.pd,,,'b*sss L95g sd, l"#1* *,s'3S &aWEo np Ag.wN.So,45 f,oil,w,*gw *ba $w,tb sf, me wber eM *,tit*e *wi,m€ eo wtil lH.
Srg rata ef i^asffieaae of eenbr* for t&s Kunohl $;"er eBEg
lgatety ls wsa g+gfof ' ,k tts ryggretra L*,o'rl dets (1955) thers rgs,r31 s6nw"':rs" {n ss&, gs@ ssa{s. S sgbeffir, a s*et *wsss@ sf ,? ls ,.tb *gn*a sf ,6 pe* {e993-196l}r mfau As:*& e?srws sawegao of f?
na'bce s*r tBEFs d$etng th^lt 6 yqa.r parlod. rhe waerairip Arep;sto 3?'[g 1963, 
.rewlacd eo untll e964* Atithc 'ti@ ef, iqst-*-ytbs wtctg bd imt @B oeabas thss€b gstU. Tbr:s. tbe sceeUesebff -
todey etasd.s et 3So
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I, : , . ,, , $t,'-Eryrgf&. *g F'.f#oe the , abqqp ,'t&et tbe.. twe saecLts eeetet*wds tot:.,6pgl{4!: ta,,t!m.,,&e$fs sf eseb s*nnedgg. flba Fgffi@s for,,l&igrltl bo d.Smrsed. Leter.
,t :.,.t', ,. . ,, ,,, , *,,*p@oou 'fu*tp$.$&g te.-bo rs, n&Eb# ,sf , &s : es&ety, wFt spreffied *q Mod bF tso esgbrg ef tbe seol,+qr eenselad. t&r
*atsffisG fec f,os' eb ooeictgr is 81. irasb eeeb$s pui kgr et iaest
lgblt t* tbc wt t^wmeeca lr€. stter ds{t@tg,Ee' strtbdrssle.$F*ry- d-d"q tl!€ I yaes pcg{od aitrnean f$e &n,d. 1961r ?5 *" wA**totnd' tk aoatctgr et lf, s!,tM,rewc
"s$."
3,@*crsJ&egm&sgesd,net.w*hsffi..Is*l8bshl&sss...€fi6&.#,trr aH &€ 3 Ehssee beught Ey ssb *wk st k FlfA s$na sp.E{sd d 10 fes* i,a yerig furektmte ef AlS, Fffikrr *e arc
sble *'g pg-ts,e {Esialrest fer *p F€ gre€;", ena€ pgr tt fs tb
ae*t JnBrr *d €bE mst 5*,g iiha irota.twts fe tFs FEs. ErcsgrHsbr E&s Ees ;leid fs hle ] eha"eae 18 fr:ll g"relr # pe.l€4 €f, 1g
fEaser ffi€t *t the !84 €f !&st pqrt€d tef W*thnr 3 f,beffis S€ili t&fi
eeaia?gs egeln t€ H FEd ta iaekSsts trns:F e 19 Jr#rp IFE€€d.Tb€ obJee"ttre la f,er aaeb seab€F to have t0 eb,res ta th ewietgr.
Be wber is to bnso @ac thas &O, Thl,s la ta enss$€ that m w
ryhe eaa dmtre?e tba eecloty bg vtrtue of, peees€iu€ rm ruqyebereeo Xt $.a rygaf'b.}s tbet sF @ks 4.e IEsffisFaB @ ryF e&reE
ry_Fryd Eaa€ lwas e,nd mro oensldemt!.sru, eaei ie wrcs iglcslgto diet,s€e iria slehse to tbe ess!.egyr
Et ts Elae atl,Inl^etsd, 18 tb6 hy-lsss tbet tho ra3ue ef &€
*+r=ea &aet nst ex.eoad $tg,
Oils of t&e zeasss,s w\y *ot& eooiets*s a$6 not wsy Eppeltryto tbe farrers of iasa^b soepsd.Hn le $herrloerr.ti,on is gsseb SaryAes. *{keg 6 isseted mr oas std.B pf ,the 44eEr, ip,&o,@ t$g ,B*F* ,#es*sp
slds of tba 
€raa. tf yeu *re Sooking et the E*p (pege ? ) . rt E€'ffi
*bet *b€ t**s sse$*iios esEely ssf,'qq eteqh$ .&e,,8e,,05 $, H? E, La ffi, g.
Coa*rualeetl,ons betueen tbe bl.oeke a.re poor eie 6fs6 ai* ttmi t*e
coo!,etiss are not ln prectetty te the etben blwkg l,3,ks s, F, er B,
srnd sc, onr ilonee the sogf,e:.leE do not epFeel to f,s^wra ia tAeao
reXattrelyf*:ro€f,,,b[ssksn .,,.
.fut eYslt thcnr ln thc blecke wh,$.ch, are ln eloee prestaltgto tbe eoel.etlece f&e soa*.atf,es d,c not appeal to tbe fqr&erff., fa -
-uboss bloahs thcre mrst *? Iaast trs slsut !0O f*rsess, end. yet Seto@" pwberehiF .of,.,, botb s{eel,at3,ee fn f964 is saly Sei and gne toqeX
eepaettg Sor rea'eass t.a betb eoeteit"ae tE eS.
ono ptuetbLe erylatetlon oould. be thet the v,sl.uo of thE
ehc"ree aed thets, o*kegtlwt greq,rly ffi*ryfqt tn i$?steleqte sf, SJ# erstco irigh foe tihs farsme Aseuai"ng th;ilt Eae.h farmr h^en ] soes
9{rk?9 gd ee} hs s3sqte sedr,, *$. !,*t* She &$€sqgq, g:tel.& es eqqut sH'pihrls psr 3 &sffis; & earl snly,ef,f,es& ** po}! sb,sut'*5 k 30"pl.lmelc' $&nse t&e priee sf pe&i ts Str4 e pthfl1 he rrtli oal'y gut
*?.01-o assuetur# thet, hs seile J$ pLhle. 'ThS.e Ftl.t b€ hle lreseafnos padi$, fer one Jre.&r. Say tkt hs gro$e ao&!€ aseb saop€ ii.ks
f{ggtrg 
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t_*ffb6 coogrer*tlve sf,ff,eas '{s 'kn$c*6 skra*g *[aCI wie t&ig
g* f! , al'ss rgwn by *he offfi,eer ea ths w*lryrt*,sethet *be fin' kee s faetlg ryf 6"
d&S*
Fal &s_ dtrfing tbo of,f.glai&f Ss€ar re Eqil ryhfE r*y th*t hrf
e**Er-r A.ffi ls aEw€ gsm,/-" l*bl,a ffiff ea isma d EgSl* a@tb. fte f,emar rcuI€ et h ahl* te n*f EF resly e tLe Imffit
bg, 1lg s€*st?Sry* Xt S try+ m@,6ep str,,.,,',s*m-,gg,,'ggf,tffiSffit€ SefB the sffi&et&ss+
bvea 6stBg the nsbrel tbe effitg cf k btn sst re
F{tLd Ah€la i.stslmte for 2 yee^ra rtmafq" For tb€ fllhr@,| A5r'6r
&raa€n fu!,etgrl 611 the meb'e: e h.av6 net becn Ffuv1* &€i5t flng-ts,l-
FqFe s$ses l$€" s+ +pF,It r&tb ths , ,&s turleb +w X
aeelety.
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.&asther meeon 8ss ths lesk ef qgffi,L ef both owi.etf,wt€ iibs farese Ef Ses* furycdes te €be !€-ltcgkd ne?rre ef th,etrts'etllties €f botb aaelstlffi. gt&is #agg thst sll iAe eekse sftb6 aocietlss es it+b1c se tk <isbt€ ef, tho eoeteq r Ft €seg tetbc a:rtaa* of, tbeir s&&t€ eepEte^l but elee tbst-r grereercl e€ss+r.g56s$'.'ltrq$ to 'ube by*laee cf -tbe aei.e'qr1 "*he ileEiiltleE of emeee,fgffiE eee'$arsp asd ceaeeEa€ iu*urbera eee ae faliorfar-
1) &enbcsst lteb&eitiw e€ Bs s@i,stg am !efgn{;,
'', *13 ffiekst,,s*Hs,,sll6stlwly srug Saq*,yleet}.f, }*gbtre
.
l.tt ;tsrysef rykro sf *he eeoleer eq6 LA*ble,,'fer .{sb*a of tbe eoelety at the **.se thay atoppod be*.eg
msksg; .*.d,*bsg If h g{,$bfs fsr,srsb dsbte ef-
t&o aeoLefor for tro greara f,roa '&he ttes they atopped.
bei.u$ aeabers.
ltr) $J tbe eseets of e d.eoea.Eed" renber ara llebtre for
aay dobte insurred. bgr tho eoolatgr et ghs ttee of
4wt&r aS prlab, k{ltty w*Jt, :k yelj,d, f,pr two
taars aftes tbe wbest gr€B.iib-
$hs r4q,bffir$g sf fsryg &qhss,,*.e &, l$ttt;e e&t r*sw,
It i" pal cpffi*$tred gn the &pr-3"ern ef tha esat*Wr Af tae &Gb$,fgryts utbltet'td es ethes,irtes"' ewryr'r:riss8: *ba t$sb*lew f6{F 4 *eaA
a*nb*g.re sryo uel$ql*Sd fsp tm re ef*tr hfs *hr re ses ss$r.wry *h**itxs triablllty ef, farwx sssbssrr io sleo qg'1181"'t€d, f,sr tvo *v€^a.trs ef,tErba oeagod to be a eesber.
,lnotber roa6os, seruld be tbe iesh ef iaforsstlon ocneruraAng
?e6, t.sg, t*.@r,, 8b$.&h l* ::eq **cs-sa,t*sx eE ,ffi" Lask 
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*Soaie+g hase mfeFs to both s€€t,ettes.
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3rseff{ ert,of t&a-'ff m'ca ffit rrftffi,,hffi,$& *s gf . e '
s,rsb e€spedflil f wtety. Em#err b€& e€s!.tf,s ib set hste a's5r
ssffis $#e*r* ,w & ' s*{efg -sry,,+€q$* tts
aamrd mtiag= is es f€€GESivs El,.lI a€ hshi A5rEs hcgr rtrllat
tb+ &Rb 9ry6an I ceele,Ey blrf, ltr ryetfn€il la ms €f t&a abag.-
hgt*s*s in the'crcg. :FkC ls€k ef ptrbllettp !'q* t&f W.ttgry *g.sg
s@tffif,Ee.-t*a to tbo, & e€ ep & sf th* tq$ sesitt*q*, *&' * farer*
af fueb Seep*dnnr
tfbq g$B aa*hert€S ,sf es4b asel,mtyr tG $cs*s* *,4 thsSss€e3 tgrqtFs qb*'eb ws '*a tbq''sf€*eu-of. . *, ' t
&E1& *eise *,,e r*'., !frk€-# eF€ ta b ke*,ge sg@::e* gesatb;s
ef*es SSge fi# ss& 33*t Msslg. @ fE.ffir *ets fe *e d sf tbs
f{esnsla&' g*ar f,ar bs,res*€*5*F': ll mkr* ffi.&, att *he ,$tr,s8
ag** 
€eb Whf ls ry}y &$, @ wte* @rq, *e ts k W Sforyge+€.
tu qmepmt of tk rei.e$l ts l.E the heds d e ffill
S{gr,sf na sg # & * *@ #: * @e *mtim @
etlqt"tld'tc{ t8s thsa g*'ry'tl 'bf flF W=}aws ad W e
3 kt*ry of eB*bsFEo
Ifu pgpso sf tbe escs*,l rueiirye ers es Sellmr-a
g ) SE ffirlsr the esttritte ef the ret*ly le t$c
3*,rt fc88r
!'!f ) Ee slis Eny e#sut of tbc bgr-taaa; mrbJmt to
irbc app'.wai otr t&T ttgissr
'*r! , tg s*-tMsilfl ffirhlp d 'ffis.*
IW l$B,4qt dtb {m$tr&lae Egnfmt tb*
, : s tts' ary$ prw e'*rfdies rwlnrr*ibls Xntrs
lB tb melstf
"fl $@ dst$Tsery *hs $ntes:6et rete em leaas ea& dcpr$tc*
tt*r 
*ttlplstef, tn tb Etr-trsra ef tbE eoelatyo
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?6 dl,eor,sa t}ts Amtm1 Eopsr€, ths Etlcnw frbnatf
r :e€' e*aswts'# tW
fa leq& fs*€ tb t@# md# k ffi 4f e , ' ,
emLttec iE the trnst Jr€arc
lFo appoi,nt tro pereens to leok {nto tbo Bwistgrrs
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Se,6eei€s *f tbe ee+!,e{y e6 S#[e h a f,#pxatsw
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fro froqwy o:i nrhe gwesal ss6iEp$n ef 'uoi& eeoi,oii,s
beldp ls lcry eiaafpolattr-lg. ft!$ l$ barus mt W tb frlregnfa*{tg
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"qti"* nff- *ae by*hm ori'oltui'uullll{flIl,
€fd; tb€ bg-Is*o Etg,€l*k thci g'ngufigpllrl$trltrtutuwuttuil em a$ s)sse+hl* ryter_l$tb.{g-"11lll,Y::'f;ffffi,,Esr EglFg} Et*td for bffi eEIr d4ys sftsfl{Jlr{w!urirlo:::'*||tb smgr*' 
"5grtd, 
b bslq.-- lgbn alersbg,utrotllmuiuul
*ffi. ry &b, , ry{$ffi, fcXloned't ,: ., ,
Attrgadssss et ryetrscn'sq ryry !011l"..llll*:.
e*cbeffihlp fos tbe slrmbt Ag-€E eseru l00l0Utl.{;.lf.il,llfl
**e er drs sffirat ryt-l"€ lH thstflY,.llyiHTyitfe e wue. It *bt b e Fstblllil||li.'y#li[]lih,
€*36r rctl.qn bgrg W rag eec!Btfl€01u000flir'irt.ur*{.'il"
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[h olilfif hoiof th $htl[ $t
mlhlh but it ir rqlfidt tht th I
hr[ $gdultr lrril rymtdm h hslil I
pnuEl nrstlns uP orrulml ul umgol
hmpurntl tn hlvt lttlilto [fir flbt ihf
of thr 0swtth il hurutnt to Hfi til
tttlb lwhn I arr noiqoh dlffmnt ft
lu$s' il iba ll6ifilloltl of ih co'l}tt
tsrrling kus lt h ltdlflt |ltod of thl
**gri lf td nolrl1y'tPc of tffhldtl
' 
*al' {ttlntil'of,uttmlf,lne
as ithdotiil ln tbr hY'llrq tul !o fuhl
tlo Noloty, frrl inlorllntfrrnotlon 0f tl
tt urstonts ry mlruothtl of tbs oonnl'
stttd$t$il tu Us bi'llrl tMiuorg othol
ctrrirai nootln8l uir to ilhloln * sonnl
io lnot tttl ml no4lnlnts lltn mnlm t
io lqol trlt$ SE le*rrl lu{t b thq,mehfi
dl thtss aio t0 rrylclltth$ oB$0lttlt Sl
genfl$l wltln{E m nlihl[ o ttlfl oom;
ionnls[rto frorl runbm tlll not h dinsu
lnvnrtlptlon smotntry ih hnnl ruio !1
Mr llit potnt lg iory iryorhrrt, h nil
cplltq$ttonl fot lsuu ul sonEtdsnf, and
oo*lttlo, {ltbout ery lhoslq lt roulil I
onmlitot to mp4 inmlpryotloll'llnou
ruoh ll glYlng thffillfts Fhilttr fior o'
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, ,m- 'm6,: tb rm$a6r. 3t er fg-lnry e
**ryt{'Wi It gb* f@! Iffi eeoeew,'*bt* m sbttla
t&s dek @ th6 frs{Wy, # t&s $ws} mrt{Wp {s4 t&r@t@ mrtlnep of ttit ooc*,a*t. sk W eg &e
srry| eryrye I ssc{etr ryrc rut fer q#tt@"
ei h Edsqgr qf 
-fubcr .jtsFot! EFd &tfi,uitlttse
Ebfr bgil,rttr btDn ua ro@t d tbr ascrts sd,l,lsbllltfe ef, t'br sbstg ef S Hirgrr Ehsn mhrg
apgly 51ea r trmr rruq6 e tbr,Egf soaauma *ro tbel*
*st* d llsblSitf,mr lFwl Lt tc t_qr*at fer tEr
moirtg ts bp a rffi6*d ef E**hlgt usets ad ltsbllitte
{i tu q*h. EBq
Ebgr be E+;n e .ws4, ef tk @Eb rsesiE* a#,
ry rbg'.thc rylgtctt *S atr,as Sr q*b,,WI, ,f*, overy
ffitb. fra mtba€ d t* wgy rtry&*r ksqxt
€a s r6h tnr arf,'rub erte beLg. ft€ m,8e eE tls
ry ie Fei -*g+* iq 'rcl€b lE' l.e, meraL€ aqy wsb
?TET. ?" := ry?ry"d qt tbo roolctgr. trb€ p€€p eppesitctg tb'ie ncasb l,n'gng* le sct esl€s fer "€;b out" 1ro.
* s.,!F{ pqniuFrf ,w & ,, ,'..b tasr$;{dtF."-"fu aroi of essh ta tbo b* te bpt s tb *erf !,a*
lm,€s cf ths bo*,r
ft€ Rnb ws ef E+tb scelctl,€G rfiFFB ffit Fsclffilsitrplr nad tbe ltw ce,terrd la gc ts*s-"*-GtieE-ffifut€ ?.g, *ss * ftgere tc ryilr rritt€sr, e?."sqte:,r8_' * *o eerype*' tFp-gl s rtte{#{ 9Fq*,*a6. tue ',*- ,
'f* - ghs. sf : t gr**ul-+dr,tr i , .' , 'eetet--- bi€, great diffis,t!t.,* !E eqrlaf,sieg t€ w bm-bs
=rysce tt €l-#**r tka eeplr$^aa GeE g ai.Helf ir *t
Texx rs ':*&6b'?e4 c *'-, , ,,-ss itry*, ,),i., ,fer tb tu!*b $mpdrn r relats *rets, e tbc l#E: 'roLxwe' sh 
€',rel*rr*,ry{,, ,&b_ -# tas ii$F ',F! ffit gg €nr€l *&*'rst ss*e &aq* 4 'sp#d;stgse' *,srg ees*, qea qpgt€ ggg4ry+ry, rfEq ewra ,' ' .. -"@oS, $.qq: a.[vi,ce& to l,sok afr*r lis WSb eS* #.lE the ft€rntg
e)
w@ sf {*s emtatl4qi ,rttb tbe roaletie-c, fra ereimtef tbo lm*t &c lntesost to k Frf,! tbe ehsre iuskl-
rytsl gp{- dspqa*tn w-da1'.qM, w W *s f.@, ix *&cl*d$Sr. ,ts.F- FSqa of tbft l s,rq efrE{deil {aL* *
€EqGs i.&s pqg6 ad,'r .e@,fb mtt]&trtr b6tb fesgrqe essb
otbers sd. btb sae 
€tgl,rg inte *airers elwil as6@ bcionr,
efb" bgtdl"g* ef-eolres ia the te{gsr trygsE ase tpttg€le S*re @[asr" , ghe, *Ssrs ]1,* a ' i*t*w* - ,,
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ad &,a giagea l"a tb€ lsd€Er )sB nnrsbereri"
lfrbs eeesrmte LE tba tedges are lcep€ as felleffir
lfhon a wmber jelne &+ eoeletye s sar&-i.s tpgp ee6 *Eeab otlt prye rfil b€ allotted, ile hla to roeerd. bie eaee,*ee giilthtbe aeclot5ile { awkn ie to pqr tsho ptrroirsse fsr e&arEe of the
eeal.etg t.T {*""1gr i,netaLaenta of, flJO" Ebue if, is a glvs Jrear; hsPqfs +'ha $3Sr t'bl.e sill -ee reeordsd la b4e lsd$€F n*ecmat ful l[*--
ee'ah out pagn tmd.cr the eh,arga cohs. It l,s *eerd.ee ip 
€be sssh
+ut pa6e bsoaiiae Gcsh te grelag e'tt ef tt.e mnbe*e *eanret Sntu-gAu
eoeictJrte eeectint u The eaeh beck_ pary of t&e eeeiety rll,i be gtren,@' ths iS3$ ga{"d by tbe cwber rrtll W qee*fd g,n g$se 
€sge 
"5k *n'tbc ossh,-ln page- t*rie ls beeauee eeeh eatere th€ eocietgl,te *o;s,rtst-
, 
Coavcraely YF*rx e reakr eEes#, ts b€ e wbers the eotnggrFra f,e_r bia uir"affie Eglr be retnm*de Mra tirle ri.il b d€;1geg 66tbg 
€6 :'$it pagp'of 'f&6 eeototgb eneh beoh;' ffeu :rfit' elrosdxaGtyb tF6@s*s* {n t&e rolEb,erre essru€ ge tbe,,ia4gsr *a tUa *wa:in $}e€gebseea ogllm,n
Li.ksuiee sben t&,e asnbor Xa gf,ren e leea fres tbg saaiet-v.
€rgr sleg dth intoreet s*o 6S par nrsts" Hbsa tilg le*n is sCe, tila mt of, tb,e l*e io mted iato *b 
-mEer amstnt "" th--r€s,sb-ian 3a6t uEd'cr the lees eolrm. Sb amat le stered, ea the seteb-1a'- 5n6r beceuse eaeb ts tak€rr sut of ths geG!,eftr and, fnrt tnte t&*Esabre asaele'i. Ia tbe aoeletyrs ffih b*,, tbe ffiEt d tbe lqer11r h mopr€ffi & tba *gafl-ffi1' ry6a'r it ,,s14'i '€sii s&t ;i-tbe emle'-.gi'f a ageffit c
fie@ssssely . ea th.e wsb6r Fil-ffitrg gb lms, ses! $t3l Entsftea wt af,h.te *sgou&t" $Egry,r&ea be pCys & sbaiic sre cf tbstq,s plus l,ntsroats the sstat ef, tb€ loia-nap!fl rnir u *r""8
F tho :€+:€gt' 5xa6c rader the trerd,gtnal suea oElus a$o tsf,tnterrffit rijli -bo etera€ ru, tEb sq.@ Fgts rnadsr i&g ptntereet*oolrm" fte tstut Emsr sf tbe teas-i5pgE Bi;rb";G;Jr ourb sn!+${ r.s rbs.F+q , 'etTs@fi{t-d"rh.;iq6;ilr**.-
ry-s. Ha*y 1r ptd lete gpq q$e@*s sf tb oooi*ty" " '
|fb dsgsslt mlrro en tbc s*ab-out paEgs sg ths lsdg€s iEg-F ry?Y$fg les cffiir&t ef se&r 
.qu gqrt{sufas poebqp €qy iofwssrtly
S?ry- tstb th* ryry*otg ,sry Eertgss* nf a aoa'ber rheu.f,& uce-t" &€ s*&* 'aryr bte d&Fe9tkr tb slthdsesel le aeli$crledgedl uader tbc eepaait
celtm tder t.,c Eapgwt, esetloun Depoet t" t4r Uy *a"o ii,ta ths
Psel?t$r * 
-ry*r m,tr- frst . ' gqsosded e6wepondfp€f.} &s-'{h;-wsa bEokht ta the dap'e.rts ogiate=e F+nrep s se= kv-- Gie€r eele easr-dspaslts gnt rtrtb be eoeletlse 
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ft6 reooi,pis ta the kets ss6 to bo 53vsn to wnbem
rhe hsve SdA thots cha.!,s lnetal*nto r er beve dspeel,tad
e&sh eitb tha ce*te?g1 e* r&e b*v* r€fry *hetr* X6s&Fr
s) r_b For*4 &ee
'r-bta ibok seni;eias M$ds e{ggad by webere xbsetrertkg &€a*ss fus tbe ee$A+*gu A.€s,$et3 Gsaesip*lca ef, Eh€
.iloed EoaI, uiti i&€ givan in tbs dl,ssrueaiqr of ehs leese
aade bg the tss aoefietf,ss*
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_i'iF Sgeire *".teg ClElp .4,qis €+r thei{ :'€e*sg
To uadsretsad hes the aoeieties o'oteln $d,s tra emt kaer
bgr tha varloue 6€--€.eeFBttra oro&lt essietlsa tn Helqgra ase federatdtegeser. Eh.is ie b€st i,lLustsetcd hy a af"egsJe. (See f,1g.8 oa
pe6e e6)
Tbe vqrtaug sg-*paret{ns ored.lt ooot*ttes in tbe st**es &f
3*nlaya jolaed, togcther t€ fors $o-.oge*-atlw ee"hfsg lh,iensn lfhs
?,Br&@ 8ere5r*xattqe,,8p4k*,a€ l&{W,&h*n $oin*{ @etb*e &€ f$satbs AFex Ber*, er Bbr Esrrk Agong deeil€egc
e36it seietlea eErr Rhgnlrfltl6{ f,*agt gs t&o Alnx Eelek* -*hA*b ciJ,l
t&gg &t**Eh* tt 3s t&e veri,s-ss en$;g!tg, l&Aonsr fu es&*,Ee I':nfe}Baqil,l tbs *iE$*ts @ ,@s te thp ta:r*,qm P$eqf ,oo€.Sat$anpGo sllt thsa ct:letsthte lt eme tte wbers eB lear:^o.
tfhus lt gan be aoss tba.t lhe t*e Co.-ognretlgo sred,lt
wi,etl,sc Ls hm^h SryAen ebtale ft#,s fer *str lesm fcsm tb€
**t8f4$ &lw*' &Mfry to t&e ca-s'Fm**$"b, ffif,{ser Se Sf,esqlgaxaasi Ms &ryF rths &fi&n86, i&L%c esE ob lffid tn tbe fsen sflweis.st ,tbs cgts ,d.X$:intwegt for ebert tsss less cntl 6S fer
m{trm tail 15.. hsb primsf eeiotg jefucad. to $ec EfrtEbla€
&lw rF ffi{tr*$d to s pm ef ecn sbtr€ relw*& *t
*eSA @e f,Fss t&e ,&s.ktns: ,k&@" ,
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ele{,ag tha gwem,t emt$,ngs af,kr fua Fthr eqas of, tiestt@ Ateerac+d ffirld b€ tbe €oto#,re,ttofi 6f tbe amr,at of, @rtbat rnuid be sffed to *mtare ee laenn dwf.ng tire wi,ng goerc
Tbe eret rlstaaeiad le tb iidt fe i&,e soef6t3r 6s a xdi6"
ows Bbto tE daotfiFd,r tbs t€i6,t awt ef lmns sds d$ring tirc
$ee{r te.sffi&-se,Eb@3,S @t ess# tbe e$s$4, &S*Btr ' '
#sttg *ftee tbe gwcraf mtttrsr whra rbo tnnt 3ea,nedtl rehlt *frtp applteetiem la sg*ceifto fem. fre Enffibes
e# Ettt bo esqut-ssci te gsocomt btmelf, bef,osa tib* effittteel
st s @*,ttse Eestgle6 ubr,sb wp*d6@ bAo app}ls*tferer Ha mls$
sono frcpare* ta aasnsr Begr qtmrttons sbf€h tbe c@tttss my c^ekd.
ef bis Wnsdlsg bge egpli"stSan. f-M @egtteo sirsg oone{itnrtn6
s&o mstw enplleatleorl ffit msldar tba Frwpse ef, l#o teenl
tbe eosts d tk meberj ed tba ebllity af fu w#s ta relryF
tb lror gb @w{ttffi mpt a}Ee €lffiS'ik tba dsto sbm the lmns
tecss$,**th fiba t!r?sept,,&q4tr4 'bn ,Frym$fit ; :
Aegdiag & tb b$bgcflts €tr &8 ewto{yr tha !g6.w mrst
b€ us*6 fos p#natf1o -ryd l.nryBtent Iftqryssr 'lfne"fotrlertng gnrqE*n€Bf,cr s l.oqa erre @estds$Bd @wtive a*rd, l,ryor*entr-:
* W e& W*!em ef &e a*rsla$.Sss,
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li eaehcse ef, Eee€s ad f,esii*e86
gg) PM of ttv***o# scgr @ff*3qq; esffi
: : ' qS: c6P lkr @lr*$c
lt.li tspswlry tbe dttim ef e l.snd
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e,,&ffi*, fslr,tb6 ,ffiMg ,s,&s,ffi*19-q**,,r$&t }ffi,...: :,,'i: 'r .,', ',
ri Settliag {Es'atE :ime=sd hfer tM #r
Ei ) Cbltttetiea Grffissr
Tbe bF*Leee aleo a5reet$g timt e@1! ls#s a# te bvs
prtraritg pver, algepe tr"ss ,,#, S*t, f**qs .r**€-,fg-.s,##t*. ' 'Wspssee
ia*n:,& 6* $mges're{ *s, ,t "s*b84" *s,*1, " 9-e' twffi. BFF,'' k8
,rl*q6, *w,rgte f pryqpffi€s sd'.f.e5. ffiEq.'r:&.:,.@ff*c,'€f':,'*&*,€h
A!8 .S btf-U1-.' SbG bg€er* &.f,C8, Etg ts- :tht: t@w..-.ffi:.',$.T-1Fi':ts kge,,nb€ &eye E€Etd a&y f*ffi 9h6,.*ffi.l, h9q9**Fs fftc1f *8 '.
sfp5$tS6$i er @:w-sE&er* s&s,, Sqv€ ,*&$ @,d,flffinr* M Aft
b,e*cssr ni ,eryl"eset*gn os 4dinltsq sfi &t *s ss&t,&S,?M;s w'b
s66 of g6gtt.- Ie aontloned. tn Sbapter IIr Fcrssaa ef 1S rese, e[6
*pd *Wve I p,e& Feelsiug ,,n genasb P4regea ar*e :et'f,8iblo f,91 w'bslr*
*up ta ttle Be$l$t*sai* &s,6tr tb# €*s*!"tgsoF:'d":@8cbtB-&r t&et
ths-Wqb€ns aboml4 nng 66gg:gn We5li stber,,tMs ,@. *he ,omtetE*q !" Li:nstattsa pteqed os reehcm ffM r&?s $et,@' *f, sSTt, *s,
tb*sefEr* s eeee,*gsttren 6tr @ €f *#, .*f, t&.rs$s*s&ri'.*ro* t*|
fryt*s lss4q te w&*Ss* 3e Fq{ #We.*&sss ,.*s ,ry- @l-aitg* S &t1* *61p13y w,ent W "kqrs #€ ,@ d e6s*,n, @|,4r ,$s!@ SS sffs ,ipary ig' gi*rs s&4 Ene Ene wn&m d ,tbs eootaff @F,hssw f,ffi flt*
.*ata etrtgfu i,n Sbs rbf,*3as* l$eqpn Xsg,lwstr frypq e*lw wdc *p Stxst * ogave ist ese ef a6p*.le tbsrefese &*&t€ aes, Wiffilcss*,,
she lean proeldsd, te e rc*sbea met be bsl3E4 w te
p4g{ffiet ,ees@tg ,sf. tb wnber aqnsasnsd, nad h+ ffiet a}Ee havu
i6-s,*t6tl& 
"bo-ns*et 
be webepa- uf; the a6*toty tsn" *tbef, tbas
th&t, *!* .fi@.tt@q W-Bq*&:&&,s*@*tf mrtgnerye sf...ffiryef ,,6 @
ce*br ewer#., es -ircri6---ry pry+stf thst Sc fi.rgi al*d sti'l s#t
E# truferd. Fgr loegg *'ffi,mtig t+ $]ffi s$ @EiFr ths ewittcs
eEt r#@ cs a€€tgitgr wrgs€d rcgeet5r' af €ba E€&s @€dirE*.|"@e* 6,at ts fi=Epi gsd EBuId aet k trcasfe--red a$A the
&fb* es?r^rsl, wg$.n6 fF th€ by*3bwe 's #beirm EEqffi 'rffiFBE r
* ,,ffi.,a*,
*=t-* elw 
€ ths Sxogmrtgr m,*t -aa et leBer rst€s tba velwef tb lsa uldsr
Fhls ffim'a thst fer lens leae t&sg gJffi, lp ereg*bla
,ir*?.ttqs+ * qsts i;*rdil-d 'u;&. swr-*$eqe*,srI's rrttd'r"€,_ iG tb fem ef 1*o!rerigr. rto mJ,m of thle giop"rytyeet k et t*a'r tele -.bs roree s tbe i@83 rrge Lf tb; iies is&s- 335sr ts- Hrepgqy- €f th" 
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s.tsltg ryt.,$1*., 6's*fse ef e,t, 1gfie S?6$*r, {, nS6s [b' we6'try*' e€tbts l'd ls n*t €Efri dffiE{ts€ bgr eeesetal b,esks. Ehe iil€ bebl"d
*$,t*'*'*S p w '*reel ' te€.,ffi .le se1 ,'!fr|g61',gm1rpffitr#€ tb # aagr beee ie irte l"F€ s# i*F bsere tbat ry 'aea trtr fu saeictt ds€,c ast wt ta dsg'rivs &e smbers ef t&G
wffiItbip d &etrr tsdr ced inew * f*eefold,1 sE e resu.L'v ef
d,efaulte ta tbc msbaffi r:sIRsrB€Et ef leass.
& *ks ebg€s ePplic*tle fss e lea bs"ts E€ffi epg#
-dfl:.., '' t6 g{sa Sb€.' rt g ex i.b* 'M.A., '.. g grf ,.!&gs t*'rspwd*wd !-a ?h3 6pp4{s. , &* er* :
'ts 
.,**3qy eS qx{.tt€q *Jn Ss Jar* $ pt'. ru"bxfl,*rrglry@ac*.
*G",tb*, :,*.f m:*tt{g 1g Ergtri ' ,lFh3a b@ ie e'Xe6*1 6ssrrus**
Snr,Sc#Ltst w s sf *hs &s&, S* s3*s d*S ftil tbil'Sr@lr'
Tel$'&6f*g,rrsfli& f,r,,atrr sw tcnssl.atfl€n nmd ia t&erefops sst a '
icspr tJemt'
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',.:,i,: & tbo flgpt F,tr Ef t&e F4f' tb3-Ws nusbes 1f-tbe
eg*bq*e fiffit, trp :i&p le&ggr i$ g*?ss tessthss r[&] *bo d&*ta o'n
,qffi-**- w *f , ts @.- &* flffit trEigp'ts, rt c'a&nenl€4ge*
*** 6, t5; Frt af-t&G m*bo-r1 the* bs b&s 8€€€tss6, * foca , fs€In &8ffio#,6g4|[-H t66 ro r*Fr €s.edw]Lrr. tlbs Effirffis't& w pe{€ffi*fii;re ss-,teereet qrs h;ne-slssgt*,d,r' tagr*,ber BtEb tbs'd&te
,e6n 'truslmti & t&ls sq$- iegr t$i rebs &*s to pracs*eil .ff,,,,ffi--{u&**d,go *" ?f,gftlttriee,x*edt* aEts*r}^v &a tborffi-t\*,,gq :a6oig.piW-*6 b agleeif$Gd' W *bq seeb€r blse€lfrffiffiiF[ i*t*cs,'*n i w**a elspdes' dM wrygt*€€q @mse3lesffir-ffil,ffi E#,,,.aac;- msharpt,,l*ry, tbs,* sgtl b* eeestlese& {sgrstg cstsu. letss'
,r,,,,,: ,,: . ,,'..],s-;g11g tb,n,:#eher npg w prytne ta rew't&e 1$q-'b-ffi::sg 
*,-;"# t* *bhd* ef te€ o*'sd reguSatg@s
sff,.-ffi,i*let*. il ,ffi-#b*-d *|p,ry*erye' i['k r*';d**6'nt tb* 'ad
€g,,W,,*lpqffi+ il*lt-;; &*'nf6natures 6f, *es r$.,tns*as**
- 
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:: ':: ,ry,$ '',' 'rd &e 9ry*'i3-3?fi* e& f,er th* rs*qt$eEtf;a{''.@;nr ffi, Sifffiffi**$}fifffiiruGffieru $.-aestety rc* ea;r hrsaeb ef
. :t..,,,: r., * g& o,
"rytrt e F" e=t of ths B€sb+r ae+eptlng tho leeas '*itse6s*t1Fa-*Is-fse€H-f,sr tbe eraretiee e{gaefrsrd* Aeeesdlng te tb--#+qa- 
_e mc+"3e ret e:ffi k &U*oE sf tb sscle{g t'e€ aErBae*fp{a F* ce+*r ti+e, rf a stxpsrg +eesa€ te b€ eel *n stsssSt d crcaus er'f*b.$s@ stber rc-s6Ls* ta* & ee$ gs*
enet&q1- ryIFPs 6c Ae b*g R6s *u*et5 m moo* ss psnn&bla I ,or ,bs-wt
TPfTfl-_th_I"saa. It le tbs respnesibttlty ef thc nEsotiEe te eeetbEt W fq*a'f*,troe& fos thc pufp*iue tt-sts t*utoaApgr,&d *s.sr 'thst tbe beEreeer selre$' tbe loes leltb intarset eseerd,irg ",o tb€
sa,s tE 'Gf tne re64'-EE 
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''.?h; awtf*e,' t lrapsr{ aay bssaahEf,, ',,{6',j$$g eo tt*e* rbE gtIl,'&&& t ,as.tts, t '
tha reebcr ggaseaaed, A ess-oer tro d,ocE aet regrort3 ea dmles tbe
desgb d bi,E srrtsty, or tbe f,aet tbat sn6 of irla euretEr baa eeaaed
..ggt,. '.'.q9 .'!t'w*,. .",'se *tee, FgtA begc e&l. bis l.s*ae ree*31*
ilbsa a wbr mbsf,ta hlc eppllsstion fer e lesp to
,'$s.: ttlae B t|s perpeae' ti tbe 3es'E sbry+A E eiearlg 9ry?stf16eta eitr efg5t4*ien*, 
-Es ts, *$q rye*poagf!53*t5r:3f t&e'e *.*ee, SE€e t&t raa treras tf graatedl ie use8 fe= eueh prpoeea ss *E"i+
ry':tbc.:' B4ry {a F{p eppfgseti€a. St&s eE:t$e € €ts* $se t*;ke
e 'E[3',,ffi lma togst&o* silth lmtensst* ryt ry t wat*eesd *kf#t' t * ta.. &'tb e6*sttes i.B kse& t lbs swltts€: W
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